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ABSTRAK 
 
CHANDRA MEI RIZZA: Pengembangan Model Pembelajaran Bilingual Mata 
Pelajaran Mathematics Pada Sekolah Dasar Bertaraf Internasional. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Masalah penelitian ini antara lain : (1) bagaimanakah prosedur pengembangan 
model pembelajaran bilingual mata pelajaran Mathematics kelas 4 di SDBI Kabupaten 
Banjar; (2) bagaimanakah produk hipotetik model pembelajaran bilingual mata 
pelajaran Mathematics kelas 4 di SDBI Kabupaten Banjar; (3) bagaimanakah model 
akhir pembelajaran bilingual mata pelajaran Mathematics kelas 4 di SDBI Kabupaten 
Banjar; (4) bagaimanakah keefektifan model pembelajaran yang dikembangkan pada 
SDBI Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model 
pembelajaran bilingual yang efektif untuk dilaksanakan pada mata pelajaran 
Mathematics kelas 4 di SDBI Kabupaten Banjar.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D) model Borg dan Gall. Penelitian ini melibatkan 58 orang 
responden, terdiri atas 9 orang guru yang juga berstatus mahasiswa aktif program 
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2 orang dosen ahli pembelajaran bahasa 
Inggris, 1 orang guru pengguna di Sekolah Dasar Bertaraf Internasional Kabupaten 
Banjar, dan 48 orang siswa. Sebelum ditemukan produk hipotetik, disusun draf awal 
kemudian diajukan ke dalam focus group discussion pertama dan divalidasi oleh dosen 
ahli pembelajaran bahasa Inggris pertama. Kegiatan ini menghasilkan produk prototype. 
Selanjutnya, produk prototype diajukan ke dalam focus group discussion kedua dan 
divalidasi oleh dosen ahli pembelajaran bahasa Inggris kedua. Kegiatan ini 
menghasilkan produk hipotetik. Produk hipotetik ini divalidasi dalam dua tahap: oleh 
dosen ahli pembelajaran bahasa Inggris dan oleh guru pengguna di SDBI Kabupaten 
Banjar dengan metode PTK. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Prosedur pengembangan 
model pembelajaran bilingual mata pelajaran Mathematics kelas IV di Sekolah Bertaraf 
Internasional Kabupaten Banjar dilakukan sesuai dengan prosedur pengembangan 
dengan melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan, desain produk, dan pengembangan 
produk. (2) Produk hipotetik adalah produk hasil pengembangan dari draf awal yang 
telah melalui beberapa kegiatan penilaian dan revisi pada tahap desain produk. Hasil 
validasi oleh dosen ahli pembelajaran bahasa Inggris menunjukkan bahwa produk 
hipotetik mendapat skor 141 dengan nilai rata-rata 4,70 (kategori sangat baik) dan siap 
untuk divalidasi oleh guru pengguna. (3) Produk akhir penelitian ini adalah model 
pembelajaran bilingual yang diterapkan untuk mata pelajaran Mathematics pada SDBI 
Kabupaten Banjar. Produk akhir model menggunakan indikator-indikator kebahasaan 
dan sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa Inggris guru dan siswa. Produk akhir 
model dilengkapi dengan perangkat pembelajaran dan panduan penggunaan. (4) 
Ditinjau dari aspek hasil, terlihat bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan dari 
hasil pre-test dan post-test siswa. Ditinjau dari aspek proses, model telah membantu 
meningkatkan ketercapaian indikator-indikator kebahasaan yang telah ditentukan. 
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 ABSTRACT  
 
CHANDRA MEI RIZZA: Development of Bilingual Teaching-Learning Model for 
Mathematics in Internationally Accredited Primary School. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School,  Yogyakarta State University, 2012. 
The problems of this study are: (1) what is the development procedure for 
bilingual teaching-learning model to be applied on Mathematics subject for grade 4 at 
Internationally Accredited Primary School Banjar Regency; (2) what is the form of the 
hypothetical model; (3) what is the form of the final product model; (4) how is the 
effectiveness of the model. This study aims at finding an effective bilingual teaching-
learning model to be applied on Mathematics subject for grade 4 at Internationally 
Accredited Primary School Banjar Regency.  
The method of this study is research and development. This study involved 58 
respondents consisting of 9 teachers who; at the same time, were students of graduate 
school program at Yogyakarta State University, 2 expert lecturers in English education 
discipline, 1 teacher and 48 students at Internationally Accredited Primary School 
Banjar Regency. Before the hypothetical product was invented, a primary draft was 
compiled and submitted to the first focus group discussion and was validated by the first 
expert lecturer. This phase generated the invention of a prototype product. Further, the 
prototype product was submitted to the second focus group discussion and was 
validated by the second expert lecturer. This phase generated the invention of a 
hypothetical product. The product was, then, validated through two stages; by an expert 
lecturer in English education discipline and by a user teacher at Internationally 
Accredited Primary School Banjar Regency. 
The findings of this study reveal the following: (1) The procedure in developing 
bilingual teaching-learning model on Mathematics subject for grade 4 at Internationally 
Accredited Primary School Banjar Regency has been carried out in accordance with 
development procedure that consists of three phases namely; product planning, product 
design, and product development. (2) The hypothetical product is the result from 
continuous development of primary draft which has been carried out through some 
stages of evaluation and revision. The validation result from expert lecturer shows that 
the hypothetical product gains a score of 141 with average of 4.70 (very good category) 
and is assumed to be ready for the next stage of validation by the user teacher. (3) The 
final product of this study is a bilingual teaching-learning model which is applied on 
Mathematics subject for grade 4 at Internationally Accredited Primary School Banjar 
Regency. The final product utilizes some language indicators in accordance with the 
teacher’s and students’ level of competence. The final product is equipped with some 
lesson plans and teacher’s guide that have been compiled based on the teaching 
materials supplied by Amecc. (4) Viewed from the aspect of result, there is a significant 
increase from the result of students’ pre-test and post-test; meanwhile from the aspect of 
process, the model supports the achievement of pre-determined language indicators. 
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